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Sucede que me canso de ser hombre
PABLO NERUDA
PASSA QUE EM CANSO
Passa que em canso de ser home.
Passa que em canso de cordar-me
les sabates i d’afaitar-me,
passa que em canso de l’amor
i em canso del meu cansament…
Passa que no trobo sentit
en res i no sé si els versos
poden fer servei. O si ho sé
no m’ho vull dir, que s’esvaneixen
les noies amb els dies, tu
mirant-ho, condescendent
amb l’àrid no-res que et cavalca.
Passa que em canso de ser cos.
Passa que em voldria ninot,
un manyoc en mans d’una nena,
rebotit amb les mans d’un nen.
Passa que em canso de mirar-me
i em canso de veure’m, farsant,
repetit sempre com un sol,
com una lluna, com la boira.
Passa que em canso de pixar,
de les botigues i dels bars,
que sempre són pocs i són buits
sense l’ombra del meu fantasma.
Passa que em canso de ser dona.
Passa que em canso de no ser
el meu jo transvestit, inútil
en el seu insomni d’absent.
Em cansen els amors dels homes,
tanta mandra de perdulari,
tantes barberies tancades,
els pesats debats dels polítics,
la fragilitat insensata
fent oposició al vent.
Passa que em canso del cadell
mort i de l’home que l’enterra.
Passa que em canso de sols ser
desassenyat gest que prescriu,
que caduca si no s’esbossa,
que dibuixat no serà mai.
Passa que em canso d’inventar
veus, d’imaginar les paraules
i de lluitar per sobreviure,
el màxim que faràs si vius.
Passa que no crec en res.
Passa que em canso de l’esforç
d’anar cavant per enterrar
el meu cadàver putrefacte.
Pep Rosanes i Creus
Premi literari Carles Riba 1999
Per a en Jesús Aumatell, amic poeta i
editor, que em va dir el vers.
RACÓ DEL POETA
PASSEJANT PEL COLLSACABRA
Passejant pel Collsacabra,
que està endinsat en la nostra bella terra catalana,
em deixo portar per l’embriaguesa de la natura,
i imaginar-me que pertanyo al vent,
i aquest em du fins a les majestuoses cingleres de Tavertet
que s’alcen amb força
com si fossin guerrers que vigilessin els seus voltants.
Passejant pel Collsacabra,
gaudeixo de la llibertat tan màgica
que hi ha en els cingles, les cascades i els camins
d’aquest meravellós indret de Catalunya.
Mar Saborit Verdaguer
(14 anys)
